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D DAKTR.□NICS 
The off"iCial statistk;al software of the NAIA. 
NAME SCHOOL YR HOMETOWN MAJOR 
Sae;e Kendall Albertson Colle_ge (Idaho) Sr. Parma, Idaho Business 
Jake McGrady Albertson College (Idaho) Jr. Boise, Idaho Economics 
Matt Zachary Albertson College (Idaho) Sr. Hailey, Idaho SportManaeement 
Drew Danner Auburn University Montgomery (Ala.) Sr. Geneva, Ala. Mathematics 
Dane De Valk Auburn Universitv Montl!.omerv (Ala.) Sr. Daohne, Ala. Physical Science 
Darrvl Cormier Bacone College (Okla.) Sr. Scarborou_gh, Ont. Education 
Brady Wilkes Bethany College (Calif.) Jr. El Dorado, Calif. Business 
Michael Wilkes Bethany College (Calif. ) Sr. El Dorado, Calif. Social Science 
Garet Hill Biola University (Calif.) Jr. Chino, Calif. Mathematics 
Todd Stevenson Biola University (Calif.) Sr. Scottsdale, Ariz. Motion Picture Production 
Blake Whiteman Biola University (Calif.) Sr. Coeur d'Alene, Idaho Sec. Education 
Wes Dunn Brescia University (Ky.) Sr. Princeton, Ky. Business 
Ray Gill Brevard College (N.C.) Sr. Franklin, NC Business 
David Bradstreet Camobellsville University (KY.) Sr .. Avoca, N.Y. Social Science 
Matt Bonin Cedarville University (Ohio) Jr. Patton, Pa. Spanish 
Josh Fast Central Christian College (Kan.) Sr. Inman, Kan. Criminal Justice 
Scott Brunasso Concordia Universitv (Calif.) Sr. Houston, Tex. Business 
Zachary Cobb Concordia University (Calif.) Jr. The Woodlands, Tex. Business 
Grosse Point Woods, 
Steven Hardin Concordia University (Mich) Jr. Mich. Physical Education 
Jonathan Sharon Concordia University (Mich) Jr. Harner Woods, Mich. Elem. Education 
Kevin Daehline Concordia University (Neb.) Sr. Staplehurst, Neb. Education 
Lonnie Miller Concordia University (Neb.) Sr. Baltic, Ohio Business 
Drew Urban Concordia University (Neb.) Jr. Seward, Neb. Education 
Bobby Armstrong Culver-Stockton Collee.e (Mo.) Jr. El Caion, Calif. Biology 
Doue; Buell Culver-Stockton College (Mo.) Sr. Warsaw, Ill. Bioloe.v 
Caleb Barrett Cumberland University (Tenn.) Jr. Readvville, Tenn. Psychology 
Jarvis Hicks Cumberland University (Tenn.) Jr. Plant Citv, Fla. Accounting 
Matt Bruzewski Dakota Wesleyan University (S.D.) Jr. Platteville, Colo. Multimedia/Desien 
Nick Gianou Dakota Wesleyan University (S.D.) Jr. Toronto, Ont. Business 
Eric Fuehrer Doane Colle.(!e (Neb. ) Sr. Imoerial, Neb. Biolo_gy 
KevinHanev Embrv-Riddle Universitv (Fla.) Sr. Littleton, Colo. Aeronautical Science 
Liam McClay Flagler Colle_ge (Fla.) Sr. Tallahassee, Fla. Historv/Soanish 
Joe Miller Freed-Hardeman Universitv (Tenn. ) Sr. Hindsboro, Ill. Sec. Education 
Mathew Phillips Freed-Hardeman University (Tenn. ) Sr. Shelbyville, Tenn. Pre-Med 
Codv Hartert Friends University (Kan.) Sr. Wichita, Kan . Political Science 
Jon Qualls Friends Universi ty (Kan.) Sr. Wichita, Kan. Biolo_gy 
Matt Nowaczynski Geneva Colle_ge (Pa. ) Sr. Glenshaw, Pa. Accounting 
Clay Sefter Geneva Colle)!e (Pa. ) Jr. State College, Pa. Business Aviation 
Daniel Scott Georgetown College (Ky.) Sr. Frankfort, Ky. ChemistTY 
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Daniel Grahl Geor)?ia Southwestern State University Sr. Fort Valley, Ga. Mana11ement 
Michael Kennedy Georgia Southwestern State University Sr. Albany, Ga. History 
Jay Perdue Georgia Southwestern State Universi ty Jr. Montezuma, Ga. Biology 
Gre2 Koop Goshen College {Ind.) Jr. Goshen, Ind. 
Matt Ingle Grand View College (Iowa) Jr. Eagan, Minn. Graphic Design 
Kevin Mccarroll Grand View College (Iowa) Jr. Napa, Calif. Sec. Education 
Lance Casey Houston Baptist University (Texas) Sr. Sugar Land, Tex. Business 
Clay Folloder Houston Baptist Universitv (Texas) Sr. Houston, Tex. Pedagog,y 
Ramon Lopez Houston Baotist University (Texas) Jr. Houston, Tex. Business/Finance 
Tim Papa Houston Baotist University (Texas) Jr. Houston, Tex. Accounting/Business 
Marc Caban Indiana Institute of Technolol!Y Jr. Plymouth, Ind. Info. Systems 
Matt LaMaster Indiana Institute of Technoloev Sr. Columbus, Ind. Soort Mana2ement 
Dustin Sebastian Indiana Institute of Technolo.l!Y Sr. Fort Wavne, Ind. Accouting 
Brian Turner Indiana Institute of Technology Sr. Fort Wayne, Ind. Business 
Aaron Porter King College (Tenn.) Jr. Clinton, Tenn. Business 
Brad Mizer Lee University (Tenn. ) Jr. Athens, Tenn. Advertising 
Gabe Seten Lee University (Tenn.) Jr. Smvrna, Tenn. Business 
Alex Eaton Lindsey Wilson ColleJ?:e (Ky.) Sr. Nancy, Ky. Physical Education 
R van Holcomb Lindsey Wilson College <Kv.) Jr. Mt. Juliet, Tenn. Communications 
Jarret Bauer Lovola Universitv-New Orleans (La.) Sr. Kenner, La. Business 
Brvan McCaulley Loyola University-New Orleans (La.) Jr. Suear Land, Tex. Mathematics 
Brian Sullivan Loyola University-New Orleans (La.) Jr. Dallas, Tex. Communications 
Jonathan Dover Lubbock Christian University (Texas) Jr. Bakersfield, Calif. Mathematics 
Steven McMurry Lubbock Christian University (Texas) Sr. Danville, Calif. Comouter Info. Svstems 
Brady Fath Lyon College (Ark.) Sr. Tonkawa, Okla. Pre-Pharmacy 
Matt Parker Lyon College (Ark.) Sr. Searcy, Ark. Business 
Matt Sayer Lyon College (Ark.) Sr. Dover, Ark. Sec. Education 
Brownstown Township, 
Justin Fabian Madonna Universitv (Mich.) Jr. Mich. Pre-Med 
Todd Kalmbach Madonna University (Mich.) Jr. Wyandotte, Mich. Social Studies 
Scott Miller Madonna University (Mich.) Jr. Farmington, Mich. Graphic Design 
Jason Back Marian College (Ind.) Sr. Greenwood, Ind. Accountin2 
Wade Reichmann Mayville State University (N.D.) Sr. Villard, Minn. Mathematics 
John Cann McKendree College (Ill.) Sr. Peotone, Ill. Marketing 
Adam Hill McKendree Colle2e (Ill. ) Jr. Freeburl!., Ill. Business 
TimNa1rel McKendree College (Ill.) Sr. Highland, Ill. Sec. Education 
James Hartsfield Mid-Continent College (Ky.) Sr. Lawrenceburg, Tenn. Psvchology 
Nate Bunton Midland Lutheran Colleee (Neb.} Jr. Rock Port, Mo. Math/Computer Science 
Ryan Kelly Midland Lutheran College (Neb.) Sr. Perth, Australia Business 
Brian Shahan Midland Lutheran College (Neb. ) Sr. Monument, Colo. Math/Computer Science 
Joe Engler Minot State University (N.D.) Sr. Ferndale, Wash. Psychology 
Andrew Blanco Missouri Valley Collee:e Jr. Santa Clarita, Calif. 
Jav Karlin Missouri Valley College Jr. Des Moines, Iowa 
Jeff St. Pierre Missouri Valley College Jr. West Vancouver, B.C. 
Luke Maves Montreat Collej!e (N.C.) Jr. Huntersville, NC Business 
Daniel Vau,ghn Montreat College (N.C.) Jr. Charlotte, NC Business 
Cole Knippling Mount Marty College (S.D.) Jr. Gann Vallev, SD Math/Sec. Education 
Dustin Korth Mount Marty College (S.D.) Sr. Plainview, Neb. Elem. Education 
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Charlie Schuenemann Mount Mercy College (Iowa) Jr. Brookfield, Ill. Criminal Justice 
Sam McKelvey Nebraska Wesleyan University Jr. Lincoln, Neb. Business 
Ryan Gurley North Georgia College & State University Jr. Jefferson, Ga. Biology 
Todd Randall Northwestern College (Minn.) Jr. Plainview, Minn. History/Bible 
Dan McCarthy Ohio Dominican Universi ty Sr. Gahann, Ohio Biology 
Rett Terrell Oklahoma Baptist University Jr. Prague, Okla. Recreation 
Jeff McLaughlin Oklahoma CiLY University Jr. Saouloa, Okla. History 
Matt Sharp Oklahoma Citv Universi ly Grad. Oklahoma City, Okla. Business Admin. 
Aaron Whitehead Oklahoma City University Sr. Fort Worth, Tex. Business 
Dee McDonald Olivet Nazarene University (Ill. ) Sr. LaPorte, Ind. Social Science 
Elliot Procyshen Olivet Nazarene University (Ill. ) Jr. Saskatoon, Sask. Accountine 
Jordan Taylor Olivet Nazarene University (Ill.) Sr. Iron Mountain, Mich. Accountinl? 
Derrick Draoer Ore1?.on Institute of TechnolOl!Y Jr. Grants Pass, Ore. Civil Engineering 
Charles Jensen Orel!on Institute of Technology Sr. Medford, Ore. Electronics Em!ineering 
Trevor Mauch Ore_!!on Institute of Technolo!.!"v Sr. Klamath Falls, Ore. Business 
Ryan Wilson Oree.on Institute of Technolo2y Sr. Grants Pass, Ore. Business 
Kyle Raoinchuk College of the Ozarks (Mo.) Sr. Branson, Mo. En.itlish 
Tommy Bennett Park University (Mo.) Sr. Kansas City, Mo. Criminal Justice 
Aaron Courter Park University (Mo. ) Jr. Kansas City, Mo. Business 
Tony Lorenzo Robert Morris College (Ill.) Jr. Orland Park, Ill. Culinary Arts 
Josh Morrow St. Vincent Collee.e (Pa.) Sr. Homer City, Pa. 
Tyler King Savannah Colleee of Art & Desien (Ga.) Jr. Douglasville, Ga. Industrial Desie:n 
Matt Thompson Shawnee State University (Ohio) Jr. Kenton, Ohio Pre-Med 
Marc Townsend Siena Heights University (Mich.) Jr. Wayne, Mich. Soort Management 
Joseoh Arnold St. Ambrose University (Iowa) Jr. Lone Grove, Iowa Business 
Kyle Gri oo St. Ambrose University (Iowa) Sr. Davenport, Iowa Mana1?.ement 
Joe Landi University of St. Francis (Ill.) Sr. Lockport, Ill . Mana.e:ement 
Tony O'Gean University of St. Francis (Ill. ) Jr. Oak Forest, Ill. Elem. Education 
Bill Sawisch University of St. Francis (Ill. ) Jr. Bolingbrook, Ill. Finance 
Richard Len!!el St. Thomas University (Fla. ) Sr. Miami, Fla. Crim. Justice/Liberal Arts 
Grant Brubacher Tabor College (Kan.) Jr. Hillsboro, Kan. Business 
Chance Miles Tabor Colleee (Kan.) Jr. Gillette, W y. Health/Physcial Ed. 
Tom BarrinJ!ton The Master's College (Calif. ) Jr. Ukiah, Calif. Bioloey 
Noah Scott Thomas Universi ty (Ga.) Jr. Deleon Sorine.s, Fla. 
Cliff Johnson Tiffin University (Ohio) Jr. West Alexandria, Ohio Accounting 
Adam McIntyre Trinity Christian University (Ill. ) Jr. Hudsonville, Mich. Biology 
Adam Michael Kirby Union College (Ky.) Jr. Morristown, Tenn. Business 
Erin Satterlee Union College (K v.) Jr. Youngstown, Ohio Criminal Justice 
Kevin Smith Union Colle2e (KY.) Jr. London, Ky. Business 
Chris Anderson Urbana University (Ohio) Jr. Bellefontaine, Ohio Business 
Nate Bovd Urbana University (Ohio) Sr. Serine.field, Ohio Marketinl! 
Casey Huntsin_ger Valley City State Universitv (N.D.) Sr. Milton, Wash. Business 
Bryce McLean Valley City State University (N.D. ) Sr. Calgary, Alb. Business 
Brent Erickson Vanguard University (Calif.) Jr. Fountain Valley, Calif. Business 
Mike Guernsey Van_e:uard University (Calif.) Jr. Fountain Valley, Calif. Business/ Accountin)! 
Andrew Riddle V an_e:uard University (Calif. ) Jr. Visalia, Calif. Business 
Joseoh Ness Viterbo University (Wis.) Jr. Lvnwood, Wash. 
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Adam Helm Waldorf Colle_ge (Iowa) Jr. Forest City , Iowa Business 
Ed Bartolec Walsh University (Ohio) Jr. Poland, Ohio Computer Science 
ChadLahna Walsh Universitv (Ohio) Sr. West Lafayette, Ohio Communications 
Rollin Matsui Walsh University (Ohio) Jr. Thornhill, Ont. Finance/ Accounting 
Seth Andrews Wayland Baptist University (Texas) Jr. Lubbock, Tex. Accountin_g 
Trev Roberson Wayland Baptist Universiry (Texas) Jr. Lubbock, Tex. Business/Finance 
Matt Boyer Webber International University (Fla.) Jr. New Holland, Ill. Pre-Law 
Jeremy Byrd Webber International University (Fla.) Sr. Frostoroof, Fla. Mana_gement 
Kellen Marshall Webber International University (Fla.) Sr. Pekin, Ind. Marketing 
Todd Wainscott Webber International Universitv (Fla.) Sr. Jacksonville, Ill. Business 
Chris Ebnet William Penn University (Iowa) Jr. Holdingford, Minn. Elem. Education 
Angel Santia1m William Penn Universi1y (Iowa) Jr. Fontana, Calif. Physical Education 
Justin Schoeller William Penn University (Iowa) Jr. Riverside, Calif. Education 
Nie Lantz William Woods University (Mo.) Sr. Monmouth, Ill. Biology 
Brian McKissack William Woods Universitv (Mo.) Sr. Broken Arrow, Okla. Soecial Education 
Gre_g Porter William Woods Universitv (Mo. ) Sr. Tulsa, Okla. Business 
Mark Rafterv William Woods Universitv (Mo.) Sr. Edmond, Okla. Finance 
TvlerYates William Woods University (Mo.) Jr. Marine, Ill. Business 
Rvan Wallace Williams Baptist University (Ark.) Jr. Leachville, Ark. Pre-Law 
Caleb Williams Williams Baptist University {Ark.) Sr. Para~ould, Ark. Pre-Med 
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